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Ruotsin tielaitos käynnisti 1970-luvun alussa tieliikenteen 
välityskykyä koskevan laajan tutkimus- ja selvitystyön. 
Työn eräänä tärkeimpänä lopputuloksena on vuonna 1977 jul-
kaistu Pohjoismaiden olosuhteisiin tarkoitettu käsikirja 
"J3eräkning av kapacitet, kölängd, fördröjning i vägtrafik-
anläggningar" (Statens Vägverk 1 977-02, TV 131). 
Tässä esitetty valo-ohjaamattoman tasoliittymän välitsk-
vyn laskentaohje on osittain muutettu ja Suomen olosuhteisiin 
sovellettu käännös käsikirjan luvusta 7. Tärkeimmät muutok-
set on tehty raja-aikavälin määritystä koskevaan kohtaan. 
Käsikirjan muita lukuja ei tässä vaiheessa ole katsottu tar- 
peelli.seksi suomentaa. 
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0. JOHDANTO 
	 1 
Sisält(S 	Laskenlaohje k-kee ensisijaisesti valo-ohaamattomia 
liittymiä, joissi etuajo-o.ikeussuhteet on määrätty. 
Liittymiin, joissa etuajo-oikeussuhteita ei ole mää-
rätty, voidaan sove'taa muunnettua menetelmää, joka on 
esitetty huomautuksissa. 
Laskentamenetelmä soveltuu myös lyhyiden sekoittumisalu-
eiden (<20 m) ja ramppien , joiden liittymiskaista on 
lyhyempi kuin 30 m, välityskyvyn laskentaan. 
Tulokset. 	Menetelmän avulla voidaan laskea kuormitusaste, välitys- 
kyky, jononpituus, pysähtymään joutuvien osuus ,ja vii-
vytvs. 
Menetelmä 	Laskentarnenetelrniin lähtökohtana on kanden yksisuuntaisen 
risteävän liikennevirran välinen häiriötilanne(törmäysuhk 
•jossa toinen liikennevirta (sivuvirta) on väistEimisvel-
vollinen toiseen mihden (pöav irta). 
Väl ii tyskyky ,j  a kuurni tusas te 11 aske taan palve luaj an pe-
rusteella. Palveluajalla tarkoitetaan aikaa, jonka tietyn 
sivuvirran ajoneuvo tarvitsee ollessaan ensimmäisenä jo-
nossa ennen liittymistä tai risteämistä päävirran kans-
sa. Sivuvirran ja palveluajan perusteella lasketaan myös 
jononpituus ja pysähtymään joutuvien osuus. 
Kokonaisviivytys koostuu palvelua,jan lisäksi myös muusta 
1 	odotusajasta jonossa (jonotusaika) ja ajon aikana tapah- tuvasta viivytyksestä (hidastamisesta ja kiihdytyksestä). 
Ila.joitukset Laskentmen te1n soveltuu kuormitusaste lue alle 0, '. 
Suuremmilla kuormitusasteilla muuttuu pää- ja sivuvir-
ran ajoneuvojen välinen käyttäytyminen siten, että jäi-
kimmäiset pakottautuvat päävirran sekaan. Sen lisäksi 
liikenteen lyhytaikaiset vaihtelut ovat niin suuria, 
että pitkähköjä ajanjaksoja koskevat laskelmat ovat turhia. 
Laskentamenetelmä ei ota huomioon, että käytännössä liit- 
tymä voi vaikuttaa myös pääsuunnan suoraan ajavien ja oi-
kealle kääntyvien liikennevirtojen välityskykyyn ja vii- 
vytykseen. 
() 
Huomau t uk; a 	: 1 Vi1 1 tyskyvyn lnshem 1 scasit miv Liian SCUIitu'VitSSU tau] ukossa 
esitetyt Jiihthticclot 
Liikeniie 





l'äijtie Mitoi tus 	1 ikcnne ,tjohu istojin 	Iti- Yks isniintaisuus Taiijamo- 
(ajon/li) , 	kaikki ku,niarii 	tai 	ajo- Nopeusrajoitus koko 
J 1 ikeiijiev 1 ii'at raluii 	leveys 	(m) 





Liittyvä Mltoitusliiktnne Ajokaistojen lu- Yksisuuntaisuus 
tie (ajon/li) 	kaikki kuiniiarU 	tai 	tu- Pysahtyroispakko 
liikennevirrat losuuntien leve- tai väitiimis- 
Raskgidcn ajo- ydet 	(ui) yelvollisuus 







Jononpituuden laskentaa varten täytyy lisäksi valita rkitaso, 
ailIO ]askennasta saatava jononpituus voidaan ylittäO. 
Pysiihtynlääti joutuvien osuus ja vi ivytys voidaan mtiäri ttäii cm. 
tietojen avulla. 
2 Mikäli tulo- tai poistumissuunnasta puuttuvat ajokaistarnaalauk-
set, lasketaan tulosuurnian ajokaistan leveydeksi vähintään 
2,5 m. Poistumissuunnan osalta vastaava leveys on 3,0 ui. A3o-
kaistojen lukumaarä määrätään 30 ui päästä liittymäalueen Ja-
himmästä reunasta. 
:3 Väiltyskyvyn virhe on normaalisti pienempi kuin 15-20 %. 
Jononpituuden virhe riippuu kuormitusasteesta. Normaalisti se 
on alle 15-20 %, kun kuormitusaste on < 0,6, mutta esim kuor-
mitusasteella 0,S se voi olla jopa 40-50 %. 
Pysähtymään joutuvien osuus voidaan normnaal isti muiiirätd 10-15 
prosenttiyksikön tarkkuudella. 
Viivytyksen osalta vi rlie on noimual ist i 	ienomnpi kuin 30-35 %, 
kun kuormitusaste on 	o,6. 
4 Osatulosuunnan, joka ei sisällä väistäniisvelvollistu hikennet-
tä, välityskyky voidaan olettaa yhtä suureksi kuin katkeamnat-
toman liikennevirran välityskyky. 
:5 Liittymää, jossa väistämisvelvollisuutta ci ole osoiteltu, vai--
daan tarkastella kohdan 6 huom. :3 mukaan. 
1 
1. LASKENNAN KULKU 	 3 
liikenteenvälityskyky, jononpituus, pysähtymään joutuvien osuus 
1 	ja viivytys lasketaan erikseen jokaiselle osatulosuunnalle, jota käyttää yksi tai useampi väistämisvelvollinen liikennevirta (si-. 
$ 	
v uv 1 r t a) 
laskelmat suoritetaan seuraavan kaavion mukaan: 





Kunkin osatulosuunnan 1 	jokainen liikennevirta 
1 	 ____________________ 
1 	 __________________ 
1 




1 	 ___________________ 
1 
1 
I 	Laskelmat on edullisinta tehdä liitteen mukaista laskenta- lomaketta käyttäen. 
1 





MINEN 	kohta 4 
PALVELUAJAN MÄÄRITTÄMINEN 
kohta 5 
OSAKUORM 1 TUSAS TE IDEN 









VI IVYTYKSEN LASKENTA 
kohdat 10-11 
Huomautuksia 	:1 iii 1 (vinhhoaroi Itt toihti leinon Ii ii tyntti ja 7 tai 1 i ttvmitan 
johtuvaa 1 ietP tai sen \'(t)si ali-tuli 1 i tiyl alueen ulkohtuol istui 
osaa. 
Tul osuunnal 1 n tarko i te titan iii ttyliiiin SitlipltVttn ii 1 keitI een kityt-
tamaci iii t (viaihanraa i ui sen Osaa. 
Poistuiunissu'uinniul).a tarkoitetaan 1 	tivaitsiti piti 'ittuvan 11 iluen- 
teen kJiyl 1 muu Iii ti ymhIItltLFuin tai san Osiin 
B, C Iul;ttiirtii 




Jos tulosuunnassa on vain yksi ajokaista tai jos tIetty lukea-
nevirta voi käyttää tulosuunnan kaikkia kaistoja, käsitellään 
välityskykyäja muita ominaisuuksia laskettaessa koko tu1osuun-
taa yhtenä kokonaisuutena. Koko tul oittttita muudostaa tälloin 
yhden osatulosuunnan, 
Jos tulosuunnassa on kaksi tai useampia ajokaistoja, joita kailc-
kia ei käytä tietty liikennevirta, jaetaan tulosuunnan ajokais--
tat ryhmiin siten, että niillä ei ole yhteistä ]iikennevirtaa. 
Tällainen ajokaistojen ryhmä, osatulosuunta, toimii riippumatta 
tulosuunnan muista ajokaistoista. Liittymiin vuilitysieykYä rajoittaa 
se osatulosuunta, jonka välityskyky on alin. 
:2 Ajokaistalla tarkoitetaan tässä yhteydessä ainoastaan yli 
30 m pituisa kaistoja. Mikäli tulosuunta on levennetty ly- 
hyemmällä matkalla, ei tällainen levennys muodosta omaa osa-
tulosuuntaa, vaan sen vaikutus otetaan Ituonilooui kohdassa 7 
esitetyllä tavalla. 
:3 Pääsuunnan vasemmalle kiläntyviin ii ikenuie 111011, 3(111 	ole 
erillistä kaistaa, väli tyskyky mujärite tuiuin kohdan 7 huom. : 3 
iiukaan. 
4 liikenteen SUJUVUUS liittymässä riippuu siitä, miten 
liikenne on jakautunut eri tulosuuntien kesken. Tietyllä 111-
kennevirtajakautumalla ylittyy ensiksi yhden tulosuunnan väli-
tyskyky. Tämä tulo suunta oit tul liii n lii ttyrnari 	a1t tskvvyn 
kannalta ratkaiseva. 
2. JAKO OSATULOSUUNTIIN 	 5 
Tulosuunta (ks. huom, :1) 
Osatulosuunta 
- - - - 
	 Osatulo suunta 
____________ J  




Osatulosuunta koostuu yhdestä tai useammasta [ ajokaistasta, jota tai joita yhteisesti 
käyttää yksi tai useampi tulosuunnan liikenne- 
virta. 
Tulosuunta jaetaan osatulosuuntiin seuraavasti: 
1. Jos erillisiä ajokaisto.ja ei ole, on koko tulosuunnassa 
yksi osatulosuunta. 
2. Jos vain yksi liikennevirta käyttää erillistä ajokaistaa, 
muodostaa tämä osatulosuunnan. 
3. Jos tietty liikennevirta käyttää useaa ajokaistaa yksin 
tai yhdessä muiden liikennevirtojen kanssa, muodosta-
vat nämä ajokaistat yhdessä osatulosuunnan. 
Ajokaistan määritelmä ks. huomautus :2. 
Esim. 
B' 
j + ___ 





_________________ 	 -.----- r 
A 	= yksi osatulosuunta 
B = 
C 0^ , C,, = kaksi osatulosuuntaa 
= kolme 
1(uosau tuksia 	: 1 Päävirralla trko te nuo 1 1 e t tyyn osal i i kennev i ituan iähluhn 
eI.uajo-o ikeut e t tua 1 1 ii vain osa] i 1 kennev 1 rtan tai osov 
toi en joukkoja. 
Sivuviriolin tarkoitetaan tiettyyn osavirtftan tai osavrta-
joukkoon uliinlen väistiimisvelvollista ]iittymiin osaliihenne-
v ii' (ao. 
:2 Viereiser sivun ohje issu on oietel tu 1 i 1 tiynilhri jalankul ku-
ja polkupybriil 1 ikenne vähii seksi . Mikäli niii n ei ole, toi-
mi taan seuraavasti 
A. Polkupyörali ikenne (pp/h) otetaan piliivi rtaa liisket taessa 
huomioon samalla painolla kuin autoliikenne silloin, kun 
on kysymys risteämisestä sen kanssa. Liittymisessä ei 
polkupyöräilijöitä lasketa päävirtaan mukaan, 
13. Jos pääsuunnan jalankulkuliikenne käyttää liittyvän tien 
ylittiivää suojatietä, joka sijaitsee päätien viilittömäs-
sä läheisyydessä (suojatien ja pääsuunnan suoraan jat-
kavan kaistan lähimmän reunan välinen etäisyys <8 m), 
otetaan jalankulkuliikenne (jk/h) huomioon laskettaessa 
päävirtaa liittyvän suunnan sivuvirralle. Muiden suoja- 
teiden jalankulkuliikennettä ei oteta huomioon. 
:3 Jos poistumissuunnan ajokaistoja ei ole merkitty, määritetäan 
ajokaistojen lukumäärä 30 m päästä liittymäalueen lähimmästä 
reunasta. Ajokaistojen lukumäärä saadaan seuraavasta taulu-
kosta, kun tunnetaan poistumissuunnan leveys. 
poistumissuunnan leveys (m) 	Ajokaistoja 
6.0 	 1 
6.0.., 8.9 	 2 
9.0.. .11.9 	 3 
12.0.. .i'i.9 
:'i Liittymässä, jossa väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu, 
lasketaan päävirta analogisesti niiden periaatteiden mukaan 
kuin kohdassa 3 on esitetty, 
3. PÄÄVIRTA 	 7 
Päävirta, q (ajon/h), lasketaan seuraavas-
ti: 
(1) Määrää ne etua.jo-oikeutetut liikennevir 
rat, .joita tarkasteltava sivuvirta ris-
teää tai joihin se liittyy. 
Jokaiselle sivuvirral-









(3) nr Liittyinisessä pää- 	1 ' 	 + virtaan lasketaan 
virta q/N, 
missä 	 ________J 0 ________ q = päävirta, jo- _______ 
hon liitytään q 	- 	 ___ 
Nk = poistumissuun- o ( nan ajokais- = q tojen luku- Nk - 1 määrä 
__JoL _ 
fl O qq/ 
Nk = 2 
Jalankulku- ja pyörä1iikenteen vaikutus, ks. huom. :2 
Jos poistumissuunnan ajokaistoja ei ole merkitty ajoratamerkinnöin, 
ks. huom. :3 
1 	Esim. 	jl Bc B j 	 ___________ _______________________________ 
b 	 Sivuvirta 	1 	Pivirta q = 
+ 
- - - - 	 - - - - 
- 	Av 
q - A + + 
	
= tulos,iuntia 	 N,Nb,N = postumissuuntien ajoknistojen 1uh- umiLti- 
a,b,c = poistumissuuntia 
1 	 Sivuvirta 	Päävirta q 2 
1 	 + 
I 	______ B b 1 1. 	____________ 
CO 
a 	C-1C, 	 + 	+ 	+ q + 
q/N + q 	+ 	+ 
As-A 	c 	q 	c' /N + q Cv 'Ao d 	As 
d 	D 
1 	 q0 	+ q/N + 	 + 	 q 
q 	 As + 	
+ qIN + q 3 +q/N ^ q I Dv D8 A,13,C,D = tu1o;uuntla 
n,h,c,d = poistumissuuntia 	 Na,Nb,N,Nd = poisturntssuuntien ajokaistojen1ukumiara 1 
fluomaul s a 	: 1 Raj a-ai kaviil 1 lasketaan 0, 1 s tarkkuudo 1 .1 a 
:2 Llittymiku]ma1]a a(gon) tarkoite-
taan viereisessä kuvassa esitet-
tyä kulmaa (Avoimissa liittymissa 
a on sama kuin tasoliittymäohjci-
den mukainen liittymäkulma) 
Liittymiiknarteen säteel lii, R 1 (ui) , tarkoitetaan lii ttyinöhau-
ren tai -kaariyhd ja lelmöti pienin Lii haarresäduttii. 
3 Mikä] i lii ttymätyyppina Ofl liS, laajennettu lii ttymä tai lii t-
tymä on muuten muotoi 1 tu siten, että ii ittyviin suunnan suoraan 
ajavat ja vasemmalle kääntyvät liihennevirrat voivat sivuuttaa 
liittyrniin kandessa vaiheessa, valitaan korjaustekijä a 3 rivil-
tii "laajennettu" Keskikaistan leveyden tulee tällöin olla vii-
hintään 6 metriä. 
Mikäli liittymä on edellä mainitulla tavalla muotoiltu, mutta 
keskikaistan leveys on alle 6 metriä, valitaan korjaustekijä 
riviltä "osittain laajennettu'. 
Laajennettu Liittymä 
: 14 Päätien kaistoihin luetaan mukaan myös liittyrnän kohdal1a ole-
vat mandolliset lisiikaistat. 
:5 Mikäli päätie on kaksikaistainen tai kapeanipi sekä liikenne 
sillä yksisuuntaista, vähennetään raja-aikavälistä 0,5 s liit-
tyvän suunnan suoraan ajavien ja vasemmalle kiiöntyvien ajoneu-
vojen osalta. 
6 Liittymissä, joissa väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu, 
lasketaan raja-aikaväli samalla tavalla kuin lilttymissii, jois-
sa on viiistämisvelvoll.isuus (ks. nIyös kohta 6 liuom. :3). 
J 
______ T 1 	l-f ______ 
-h i-t'4 
__ 1 - i 
-h4 fI _ 
Raskaiden ajoneuvojen aiheuttama 
kor-jaustekijä, a1 (s). 
Kaikki sivuvirrat. 
+1.0 	 - - ____ 
(IE 
-1.0 
0 	10 	20 	30 	40 	50(%) 
Haskaiden ajoneuvojen osuus sivuvirrassa 
4. RAJA-AIKAVÄLI 
	 () 




50 km/h 	60 km/h 	AO km/h 	100 km/h 
_____vvvv 
Paäs. vas. käant. 5.0 - 5.4 - 6.2 - 6.8 - 
Liitt.s. 	oik.käänt. 4.8 5.5 5.4 6.0 6.4 6.9 7.0 7.5 
Liitt.s. 	suor. 	aj. 5.6 6.4 6.0 6.8 6.7 7.4 7.2 7.8 




(1) VaI.itse perusarvo 
(2) Määrää korjausteki-
j ät 
(3) Laske ra,ja-aikaväl.i 
(2) Määrää raja-aikavälin korjaustekijät, a 1 (s), seuraavista 
diagrammeista ja taulukoista: 
Lilttymäkulman ja liittymäkaarteen sä- 
teen aiheuttama korjaustekijä, a2 (s). 
Liitän suunnan oikealle_kääntyvät 




0.0 	-. 	 - 
-.-- - 	-- 	.. 	 -.. 	- 	Im 
-------------- 
- ,.. 	 ZOm 
t--H-• 
-2.0 	_L o 	- 	 L 	4. 
-- - 	 --- 	-.----v -- ±F -3.0 	- 	------------------ 40 60 30 100 120 140 160 (gon) 
Lilttymäkulma, x, ks. huom.:2 
Liittymän laajentamisen ja päätien poikkilelk-
kauksen aiheuttama korjaustekijä, a 3 (s). 
Li itt.s.suor.ajavat ja vas.kääntyvät. 
Liittymä- Päätien kaisto- 
tyyppi jen lukumäärä 
(ks. 	huom. molempiin suun- 
:3) tim yhteensä (ks. huom. :4) 
2 3-4 >4 
tavanom. 0 ^0.3 +0.6 
ositt.laaj. +0.2 +0.5 +0.8 
laajennetti -0.5 0 +0.3 
Taajamakoori aiheuttama korjaus- 
tekijä, a 4 (s). 
Xt,lkki qivtivirrn 
Taajamakoko Korjaustekijä 
(1000 asuk.) a 4 	(s) 
- 	30 +0.2 
30-300 0 
> 300 -0.8 
maaseutu +0.2 
Ks. huom. :5 
(3) Laske raja-aikaväli, a (s) 
A. Pääsuunnan vasemmalle kääntyvät 	a = a0 + a1 + a 
B. Liittyvän suunnan oikealle kääntyvät 	a = a0 + a1 + a2 + 
C, Liittyvän suunnan suoraan ajavat ja 	a = a0 + a1 + a3 + 
vasemmalle kääntyvät 
10 
lluornaiztuks n 	1 	tive!ua.jo!!a tniko i Letaan tissn yhteydessä si ta osaa odolus- 
ajasta, jonka tie tyn s ivuv i r,n!i a,j oneuvu tarvitsee ollessaan 
ensimmäisenä jonossa eiinen liiltymistä tai risteämistä päiivii-
ran kanssa. Muutn odotusnikaa kutsutaan jonotusa,jaksi. Sivuvir-
ran palveluaika ii ippiiu raja-aikavälin lisäksi (tuajo-oikeute t-
tujon ii ikennev irtoj en (ptiiiv 1 rrnhl) suurui*des 1 
Jf 	TIE 
PYSÄYTYSVIIVA TAI VASTAAVA ---
1aa = : ::2= 
iVytyS ajon 
b 	 AIJ 
iii 	 'o 
Palveluaika jnäär itetään 0,5 s/ajon tarkkuudella. Vjereisen sIvun 
]askentakiiyrästöiStä saadut luvut eivät ole kovin luotettavIa 
silloin, kun palveluaika on suurempi kuin tS.. .20 s/ajon ja paa-
virta on suurempi kuin 1100-2000 aj Ofl/'h 
:2 Mikäli tarkasteltavan Jiittyrnän läheisyydessa pääsuunnalla on 
yhteenkytkettyjä liikennevaloja, voi käyrästöjen avulla saa-
duissa tuloksissa olla suuria virheitä. Liittymiin välityskyky 
tulee tällaisissa tapauksissa laskea soveltarnalla vao-ohjnt--
tujen liittymien laskentamenete]flULi. 
:3 Mikäli tarkasteltavana on ns. laajennettu liittyrna, jossa pää-. 
suunnan keskikaistan leveys on vähintään 6 metriä, korjataan 
palvelualkaa liittyvän suunnan suoraan ajavien ja vasemmalle 
kääntyvien ajoneuvOjcn osalta seuraavasti 
b' = b . k 1 	 - 
missä k saadaan käyräs- 	, 0,8 1 
töstä 
' 	0,6 
Jos liittymä on osittain 
laajennettu, ei korjausta 	0,4 
suoriteta. 
0.? 
500 	1000 	1500 	2000 
(ajon/h) 
luavirta, q 1 , 
:' Päätien ajokaistoihin ei tässä lueta lllttyniiin kohdalla olevIa 
lisiikaistoja. 
:5 Jos lii ttymässa ei vii iSt1iflhiS'( 1 vc 111 suut 10 	1 c osoi tel tu, 
käytetään laskefll kayrasiol 1. 
uimora 
1 
5. PALVELUAIKA 	 11 
1 	PaivIuaiki, (ks. huomautus :1) 	Määritä palvelualka 
•jo- 
kaiselle sivuvirral 1 
I 	
(1) Vai i t-, 	iaskenakiyr'ist i, A, U tni (' 	seuraavasti: 
seuraavasta taulukosta 	(1) Valitse laskenta- käyrästö taulukosta 
1 !'iiti 	n 	a,j o- Psuunnan LII ttyviI 	suunnan 
ka iujrI vasrru',11e oiknalle 	suoraan 	vasemmalle 
,ukiuiin 	i ri 	/ kiin tvvi.t kiin tyvii t. 	aJ a' 	kflintyvit 
2 A A Ii 
1 11 
I 	Ajokahtojen lukumaärä molempiin suuntiin yhteensä, ks. huom. 4. Jos paäsuunnalla on valo-ohjattu liittymä 	3OO m päassä, käy- tetaan aina laskentakayrästoä C. 
I 	
(2) Määritä vastaavasta laskeitakäyrästdstä palvelualka, b (s/ajon). 
Päävirta lasketaan kohdan 3 ja raja-aikaväli kohdan 4 mukaisesti. 















0 	 500 	1000 	1500 	 0 	 500 	 1000 	1500 	2000 
Päävirta, q 	
(ajon/h) - 1'uiv Iria, q 1 	(ajon/li) 
Laskentakäyrästö C 
1 	Yhteenkytketyt liikenne- 	(5/ajon) ________ • valot, ks. huomautus :2. 
20 Laajennettu liittyma, ks. 
1 	huomautus :3. 	 16 	 ____ 
Pääsuunnan oikealle kään- _______ 
1 	tyvien ja suoraan ajavien 	12 palveluaika, ks. kohta 7 
1 	huom. :3. 	 : ________________ 
1 	 ______ 
1 0 	 500 	1000 	1500 - 	2000 






IIuoni,utitks ja 	:1 'lintyissa tapauksissa voi yksi ja s,tma ii ,kennevirtu olli seka 
puu- että sivuvirran ilsernossa riippuen si itä, mihinkä ) iikn-
nevirtaan iitiilen etuaj o-oikeussuhdettn tarkastellaan (es im. 
vasemmalle kääntyvä liikennevirta). Tällaista lii-
kennevirtaa kutsutaan toissijaiseksi piliivirraksi. 
:2 Ajokaistojen lukumääriin mijärittiiminen, ks. kohta 1 huom. :2 
ja kohta 2 huom. :2. 
3 }(akslpuolisissa liittymissa, joissa väistämisvelvollisuutta ei 
ole osoitettu, on liikenteen sujuminen useissa liikennevirrois-
sa toinen toisistaan riippuvainen. Toissijaisia päävirtoja ei 
tällöin voi osakuormitusastetta korjattaessa ottaa huomioon 
yhtä yksinkertaisesti kuin liittymissii, joissa väistämisvel-
vol 1 islius on osoitettu. 
Tällaisen liittymän viilityskyky voidaan laskea kande11 eri 
tarkkuuclen antavalla tavalla seuraavasti: 
A. Kaikkien liittymään tulevien virtojen summan yläraja (vali-
tyskyky) voidaan nrvioida seuraavan taulukon avulla: 
lie 
)'V t (11 
\a) i 	yskyky 	(aj eti/li) 
2 
OSUIO. 	
() l) Suorniitusolosuliteet 
1 0,5 	0,6 0,'i 0,2 0 
0 1700 1650 1(,00 1600 i6O 2000 
Jo 1600 1550 1550 15(1(1 1500 1750 
20 150 () 1 500 1 501) 1 ' 5(1 1 'iu() 1600 
oietetnani yhtiisiiurksi 1,nikiRsa tulosuunnissa 
2 
	
	1 (eri ja ent t'ti lue:in 1 cl tri kodin: 1 i i ii::ne" l: 
1 ojir: s:ilule 
Taulukon arvot ovat voimassa sillä edellytyksellä, etta 
molemmat kadut ovat kaksikaistaisia ja molemmilla kaduilla 
liikenteen suuntajakautuma on tasan. 
Vino suuntaj.kautuma ja vasemmalle kääntyvien osuuden 
vaihtelu eri tulosuurinissa vaikuttaa liittymän koko vali- 
tyskykyyn yleensä vähemmän kuin 10 . 
B. Kaikkien liikennevirlojen osakuormitusasteet lasketaan seu-
raavas ii: 
(1-3) laske alustavat osakuormitusasteet kaikille liikenne- 
virroille kohdan 6 aihciden (1)-(3) mukaisesti 
(ii) 	Korjaa osakuormitusasteet uudestaan kaavalla 
B 1 
= 
missä 	 = korjaarnaton arvo, vaihe (1) 
= (110:' miv as t i hurja ii t H FVO t , vaihe 
(3) 
Jaske lopuksi kuoitiii tlis::StC ja väli tyskyky jokaiselle osa-
t ui ohaa en Lie kohdan 7 maku i SC s t i 
6. OSAKUORMTUSASTE 
	 1 3 
(1) Laske osakuormitusasteet, B., jokaiselle 
sivuvirraile seuraavasti: 
1 = q • h/36OO 
missä q 1 = sivuvirta 1 (a,jon/h) 
h. = sivuvirran i palveivaika 
(s/a.jon) 
(2) Määrää toissijaiset päävirrat (ks. huom. 
:1) seuraavan taulukon mukaisesti: 
(1) Laske jokaiselle 
sivuvirralle osa-
kuormitusasteet. 
(2) Määrää toissijaiset 
päävirrat. 




Sivuvirta 	Toissijaiset puavirrat q 0 q 	q 5 
yksipuolinen kaksipuolinen 
	
liittymä 	liittyniä 	 1 
q 	- - 
t1Äv 	 .- 
t1 As 
1Ds 	- 	 4 Av' 
'1 J)s 	Ii 
(3) Korjaa edellä kohdan (1) mukaan ]asketuista osakuormitusasteista 
ne, joihin toissijaiset päävirrat vaikuttavat, seuraavalla kaa-
vai 1 a: 
B. 	missä B. 	= osakuormitusaste 1 1 = ( 1 B 'N 	1 B 1N laskettuna (1):n - 1' 1'' - 2" 2 " 	 mukaan 
B, B2 ... = toissijaisten pää- virtojen osakuor-
mitusasteet (las-
kettu kohdassa (1)) 
N 1 , N2 ... = toissiJaisten pää- 
virtojen käyttämä 
kaistojen määrä 
Kaavan edellytyksenä on, että osamäärät B 1/N1 , B2/N2 ... ovat 
pienempiä kuin 1. 
Esim. 	B045 BS+V 
__JJ 	L 	Sivuvirta 	Korjattu osakuorrnitusaste 
--- Cv 
A 	---- s +v __________ 
A05 ___ 
- 
)) 	1) vO+S 
UBs /f L' °Av''cvJ 
BBV/ [(1_I 	)( 1 _Bc)( 1. Bij5 )] Av 
BDs/[(i_B )(i-B )] Av 	Cv 
I)v [( 1.nAV ( 1 _BH S ,'2 ) 1_nc)] 
1 )i 
lluoiiiiiii loko a 	:1 Osatul osuunnon ii.j oka 1 sto ksi luetaan varsinaisten ajokais tojen 
lisäksi 	ain y1i 30 metriä pitkät lisiikitistat (lis. kohta 1 
liuom. :2). 
2 Jos osaiulosioninni-isa on vain ksi ajokaista 30 m p;iäsSii Ii itty- 
mästä, mutta useampia ajokaistoja tai ajoradan leveys on yl i 
5 ni lii ttymuin flitie] iii sekä jos osatulosuunuossa on vähintään 
kaksi ii ikeniiev i rtaa, korjataan kuormi tusaste seuraavasti: 
(1) Mätiräji se j OflOfl i tuus ' La (aj on) , joi) a aj oneuvot mali tavat 
jonottamaan parijonossa. L 8 saadaan oheisesta taitiukosta, 
kun tunnetaan se pituus (m), jolla ajoradan leveys ylittää 
5 m tai jolle on merkitty kaksi ajokaistaa (pituus mitataan 
pysäytysvilvasta tai vastaavasta kohdasta); 
	
Levennotyn ajoradan pituus (m) 	Jononpituus, 'a 	j° 
7,5 - 14,9 	 1 
15,0 - 22,4 2 
22,5 	2'i),9 3 
(2) '1ääj1ii se osat ui osuunaan 1 1 ikcnnev iria q 	j ui a on p1 e 
nin kuonnitusaste, '3min'  ja määrää sen osuus, 	koko 
osatulosuunnan liikennevirrasta, 	seuraavasti: 
- _____ 
Bmin - 	1.0 
(3) Määrää ohelsesta käyräs- 




('4) Laske levennyksen aihe- 
uttama korjaus osatulo- ' 0.2 
suunnan kuormitusastee- 
seen seuraavasti 
0 	0,2 	0,4 	0,6 	0,8 	1,0 
korj 	ShBmi n 	 Osuus liikennevirrasta, 
:3 Mikäli pääsuunnan vasemmalle kääntyvälle liikennevirralle ei ole 
erillistä ajokaistaa, voidaan tällaisen osatulosuunnan kuorniitus-
aste ja välityskyky laskea seuraavasti: 
(1) Laske osakuormitusasteet, B., osatulosuunnan liikennevir-
roille seuraavasti: 
B = q . b /3600 	missä b = palvelualka vasemmalle käänty- 1 	 ville kohdan 5 mukaisesti, 
muille liikennevirroille käy-
tetään arvoa l, s, 
q 1 = liikennevirta 1 (ajon/h) 
(2) Laske osatulosuunnan kuormitusaste, 13, seuraavasti: 
+ 	+ B = missä N = osatui osiiurinrtn aj aho s t jen 
N lukumäärä 
(3) Laske osatulosuunnnu väli tyskyhv , 	, s000navoo 
K = 	mis sä ii 	050 ui no 1 1 uria ii Is 	i o 1 1 - 1 kir 	vi 
7. KUORMITUSASTE JA VÄLITYSKYKY 	 15 
(1) ()sjtuEosuunnan kuormitusaste lasketaan 
e ii raav as t i 
H 1 + 1 ) + . 
- 
mi -sä I , 	. . . 	osatti 1 osuunnan 
1 i ikennevirtojen 
kor.jatut osakuor-
mi tusas teet 
= osau1osuunnan 
ajokaistojen luku-. 










() Norjaa kuormitusas -te ottamalla huomioon mandolliset lisä-
kaistat, ks. huomautus :2. 
(5) flsatulosuunnan välityskyky K (ajon/h) 
lasketaan kuormitusas teen B ja osa- 
tulosuunnan kokonaisliikennevirran q (ajon/h) 
avulla seuraavasti: 
K - - B 
Mikäli osatulosuunnan kuormitusaste B on suurempi 
kuin 1, syntyy osatulosuuntaan jatkuvasti kasvava jono. 
Laskentamenetelmä ei sovellu tällöin myöskään liittymän 
mui ile osatulosuunnjlle. 
1 6 
lluomauiiiksja 	1 MakS)flHJOO()r)J1i LIUS 1LLSk(,tlLafl vai itulia iiski taso] la. Ilis- 
kI tosol la tnrkoi tel ,iun Liissd yh teydessit sitä to(Ienflököisyyt-
ta ('A) , että d iiigrammista snal nya maks mii jononpi tuus yl te-
tään. Ui ski taso vai i taan ottamalla liuomi oon y] ikuorrni tuksesia 
aiheutuvat haitat. 
:2 Maksimijononpiluus voidaan laskea myös muilla kuin diagram-
Inissa esitetyillä I ),:n arvoilla käyttämällä seuraavaa kaavaa: 
amax = log (l')/]og LJa/6Ta + 1)1 
Tietyllä 	amaX -arvoilla voidaan 1' laskea kaavasta 
(.J ) 
= 100 	+ )1 	a max 
:3 Mikäli pääsuunnan vasernmal1e kiiäntyville ei ole erillistä kään-
tymiskaistaa, voidaan keskniäiiäinen jononpituus arvioida seu-
raavan kaavan avulla: 
= J 	II /B 	missä 1 = kohdan 	nukainen keskirnää- a 	8 v a 	ränen jononpituus 
= pääsuunnan vasemmalle kiitin-
tyvän liihennevirran osa-
kuormitusaste (ks. kc,hta 6) 
Ii = osatulosuunnan kuormitusaste 
(ks. kohta 7 huom. :3) 
:4 Esitetyllä menetelmällä lasketun keskimäärijisen jononpituudon 
virhe on yleensä alle 15-20 %, kun kuormitusaste on <0,6, 
mutta esim. kuormitusasteella 0,8 se voi olla jopa 40-50 %. 
8. JONONPITUUS 	 17 
	
1 	 _____________ 
1 	
Jononpituus lasketaan erikseen jokaiselle 	(1) Määrää kesk mäaral- 
osatulosuunnalle, joka sisältää yhden tai nen jononpituus diagrammista. 
1 	useamman sivuvirran, seuraavasti: 	(2) Laske maksimijo- nonpituus valitul- 
(1) Määrää osatulosuurinan keskimääräinen jo- 	la riskitasolla. 
1 	nonpituus, 'a  (ajon) 	. 	( 3) Laske maksimijonon- oheisista diagram- 	pituus metreinä 
ineista osatulosuunnan kuormitusasteen n 	(odotustila). 
1 	(ks. kohta 7) perusteel1a. Mikäli osatu- losuunnassa on useita ajokaistoja, ole- 











I 	0 	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	 0,5 	0,6 	0,7 	0,8 	0,9 	1,0 
(1 	 - 
Kuormitusaste, 8 Kuormitusaste, Ii 
(2) Määrää diagrammista maksimijonon- 
(ajon) 1 	pituus, 	amax (ajon), valitse- 
maila ensin se riskitaso, P, joi- 
1 	la tämä jononpituus voidaan yht- tää. 
1 	 10 
1 (3) Laske maksimijononpituus metreinä 
I 	m)max (tarvittava odotustiian pituus) seuraavasti: 
1 	'mmax = 	amax •[7.+p.5/iOO} 
1 	missä p = raskaiden ajoneuvojen '.')11i..4 	1VUV L111. 
0 	1 	2 	3 	4 	5 
• 	 (ajon) 




















lluomautuks In 	: 1 Jos Liisuunnan vasemmal 1 c kiiintyvi1le e ole eri 111 stä käänty- 
miskaistua, voidaan pysälilymään joutuvien osuus arvioida seu-
raavasti 
(1) Jonoon saapuv ien ajoneuvojen osuus p = B, missä 13 = pää- 
suunnan vasemmalle kiiiintyviin liikennevirran osakuormitusaste 
(ks. kohta 6). 
(2) Vasemmalle kääntyville 	määrätään diagrammista (kohta 9). 
Oikealle kääntyville ja suoraan ajaville käytetään arvoa 
= 1,0. 
(3) Pystihtymään joutuvien osuus lasketaan kohdassa 9 esitetyllä 
kaaval la. 
:2 Pysähtymaan joutuvien osuus voidaan esitetyllä menetelmällä 
yleensä laskea 10-15 prosenttiyksikön tarkkuudella. 
1 
9. PYSÄHTYMÄÄN JOUTUVIEN osuus 	 19 
	
1 	 ____ 
1 	
Pysähtymään joutuvien OSUUS on 10() %, mikäli A. Pysähtymispakko 
osatui()suunnassa on pysähtymispakko. 	Pysähtymään joutu- 
I 	
ylen osuus on 100 % 
B. Väistämisvelvolli- i ss tt t apa!lks e s s a pvs ali tinaan ,j  ou 1 nv i eii suus 
I 	
o-» wi- 1 ask( 1 diI3 s(lTiaV1S Ii 
(1) Määrää ,jonoon saa-
puvien osuus 
) Määrää •jonoon saapuvien a,joneuvo.jen 	(2) Määrää ensimmäisen 
I aikavälin hyväksy- OSUuS, p , sfuraavast 1 : vien osuus (3) Laske pysähtymään 
I 	 joutuvien OSUUS p. = B, missa 13 = osatulosuunnan kuormi- ________________________ tusaste kohdan 7 mukaan. 
() Määrää niiden ajorieuvojen OSUUS osatulosuunnassa, a' jotka 
hyväksyvät ensimmäisen aikavälin. Mikäli osatulosuunnassa on 
1 	vain yksi liikennevirta, saadaan a suoraan diagrammista. 
1 	Mikäli liikennevirtoja on useampia, määrätään 	(Jiairammista jokaiselle näistä. Nämä yhdistetään seuraavasti: 
- q 	( p ) 	+ (3 	f 	' 	 - - - 
1 	 -- (3 	+ 	( 	+ 	(3 4) (4 V 
I 	 (1a 0,8 a() 1 	.1 (3 	+ 	(3 
- 	 0 S 
I 
II .__(p+q t)\i 











1 	( j 	(3 	 h.tintyt 1, F. 
4 	IL.J (tVh 	344 VEI 
h 	4 	vi 1 1 1 h 	v i r 3 
OS(ItUlOSUItflflftSSft (ajon/h) 
p ) , ( 	) 	( p ) 	u 	3 arno 3 	n (1134 nVt 3 3 n hy- 
I 	
\ 	S ) ' ((.14 4)14(441, (((4. 	4 4 - 
4) IlJ4(V 1 r t(l 1414(4 
I 	
(3) Pysähtymään joutuvien osuus osatulosuunnassa, p (), laske- 




Iluomautuhs jo 	:1 Ido.! 	tarkoi te Liian tässä yhteydessä aikaa, jonka tietyn 
S 1 VIIV i rrLIn ajoneuvo ,j otititu odott asiaan ennen 1 ii t tyin 1 stii 1 ui ii 
teäm is tii piiiiv Eron kanssa Se s i sä 1 tuli pai\'e 1 iinj on (aika e US 1 ui-
mljiseidi jonossa) ja jonotiisajan (ks. kohta 5 Iiuoni. :1). 
:2 Odotiisajan laskeininuu edo] lytilili, että kaikki osatulosuunnan ajo-
kaistat ovat riittävän pitkiä. Jos jono kasvaa jollakin ajo-
kaistalla niin suureksi, että se estää viereisen ajokaistan käy-
tön, kasvaa odotusaika. 
Aj oko i s t an pi tuudcks i on tässä yhteydessä miiliri tel ty vähintään 
30 m. Korkeilla kuormitusasteilla javarsinkin jos raskaita ajo-
neuvoja on runsaasti, voi jononpituus ylittati 30 m. Näissä ta-
pauksissa tulee jononpituus laskea kohdan 8 mukaisesti ja ver-
rata sitä käytettävissä olevaan tilaan. Itiskitasoksi voidaan 
tällöin va]ita 	= 20 %. 
:3 Laskentamenottely soveltuu sellaisenaan myös pääsuunnan vasem-
malle kälintyvlen ajoneuvojen viivytyksen laskentaan, kun eril-
Unen kätintymiskaista on olemassa. Jos erillistä kaistaa ei ole, 
voidaan menetelmän avulla arvioida viivytys käyttämällä jonon-
pituutena kohdan 8 huom. :3 laskettua keskimääräistä jononpituut-
ta J. 
:'i Menetelmän avulla lasketun viivytyksen virhe on yleensä pienem-
pi kuin 30-35 %, kun kuormitusaste on alle 0,6. Suuremmilla 
kuormituksilla virhe voi olla merkittävästi suurempi. 
Kun kuormitusaste on yli 0,i-0,9, antaa menetelmä todennäköises-
ti liian suuria viivytyksen arvoja sivuvirran ajoneuvoille, kos-
ka nämä tällaisissa olosuhteissa tunkeutuvat päävirran pieniin- 
km aikaväleihin kasvattaen niitä. Tästä aiheutuu myös päävir-
ran ajoneuvoille viivytyksiä, joita laskcntainenetelmässä ei tar-
kastella. 






kohdan 8 mukaisesti 
(2) Laske odotusaika 
Viivytys lasketaan erikseen jokaiselle osa-
tulosuunnalle, jota käyttää yksi tai useampi 
sivuvirta. Muiden osatulosuuntien viivytys 
otaksutaan vähäiseksi. 
Kokonaisviivytys osatulohaarassa koostuu 
odotusajasta ja viivytyksestä ajon aikana. 
Odotusaika d 0 (s/a,jon) lasketaan seuraavas-
ti 
(1) Laske keskimääräinen jononpituus, a'  kohdan 8 mukaisesti. 
Mikali kuormitusaste B 	0,9, ei odotusaikaa voi laskea. 
(2) Odotusaika, d 0 (s/ajon), saadaan seuraavasta kaavasta. Tulos 
on koko osatulosuunnan keskiarvo. 
d =J .N. 3600/q 
0 	a 
missä 	J = keskimääräinen jononpituus (ajon) 
N = osatulosuunnan ajokaistojen lukumäärä 
q = osatulosuunnan liikennevirta (ajon/h) 
22 
iluoniautUks in 	:1 Vi iVyi\'ls(1 hi ajoa 	ihinn t,trkoi tetaan tässä yhleydessä aikaa, 
joka t 1 e tyn s ivuv 1 Iran aj oneuvo] ta kuluu 11 idas tatii isessa ennali 
llittymiiä ja kiihdyfyksessii Ii ittymässä tai sen jälkeen (ks. 
kohta haas. :1) vai'rattuna 8 ilnnteesecn, jossa lii ttymiiii ei 
olisi 
lokonaisvi ivyt s s i siil Lijii vi ivytyksen ajon aikana sekä odotus- 
ajan. 
:2 Jos kliäntymissäde tai pysäht.ynäiiin joutuvien osuus poikkeaa vie-
reisen sivun taulukossa annetuista luvuista, saadaan viivytyk-
sen perusarvo interpoloimalla. Tulos luetaan sekunnin tarkkuu-
della. 
:3 Pääsuunnan vasemmalle kääntyvän liikennevirran viivytyksen pe-
rusarvo luetaan kohdasta 'väistämisvelvollisuus' ja kääniymis-
säteon arvona käytetään liittyvän tien leveyttä (pientareet 
poislukien). 
Jos piiäsuunnan vasemmalle kLiänt ville ei ole erillistä kiiän-
tymiskaistaa, voidaan pääsuunnan suoraan ajavien viivytys arvi-
oida taulukon sarakkeen "suoraan ajavat" avulla. 
:' Viivytyksen maksimiarvo dmaxp  jonka vain tietty %-osuus P 
ajoneuvoista ylittää (esim. 5 tai 10 %), voidaan arvioida seu-
raavasti: 
(s/ajon) 
d 	=(d) 	+d mmx 	o max 	aa 
missä 80 
(d) 	= viereisestä käyräs- 	, 
tostä saatu arvo 	 60 
5 d 	 vilvytys ajon aika- 	.s aa 
na, laskettuna p5:n 	40 
arvolla 100 % 
iuir 
uuuu 
0 	10 	20 	30 	40 	50 
(s/ajon) Odotusaika, d0 
11. VIIVYTYS AJON AIKANA 
(1) Valitse oheisesta taullukosta viivytyksen 
perusarvo da 	,/aj 	jokaiselle sivu- 
virralle (pysähtymään joutuvien osuus 
saadaan kohdasta 9). 
htvv. 	1J'Ji.l)v.J. 
1 ))llllJ,jl 1) Jl1,;,)))v,n 	1c 	II 	(iii) 
1 11? lu ()' 	4 	:' 	' 1 	5)1-6(1 .1 ___' 
5» 7 	6 	5 	4 	3 1 
(»'4 14) 	'4 7 4 1 . 0 .4) J'i 	1» 	1', 	12 	141 	4 1 	6 
0 l)fl) 90 	0) 	1') 	48 	16 	13 1 	4 -- ----------- 1------ 
5)) 9 	0 	' 	7 	(, 	5 1 	5 
(.4) II 	II 	10 	'4 	' 7 1 	6 21) 4)1 16 	14 	1 5 	II 	1 5 	1) 9 
2 pij() '22: 	2) 	(4 	1') 	15 II 
5') 11 	lu 	JO 	'4 1 	7 
15 	12 	12 	II 	11 	'4 1 
4)) 14 	1) 	17 	17 	16 	l II 
1'') — 2'. 	2'. 	25 	25 	21 	2)) 16 
5)) 12 	12 	1 J 	11 	II 	10 
14 	l'i 	ui 	1 3 	1 3 	12 1 	ii 
2(1 	20 	24) 	1') 	1 16 1 	15 
. 104' 26 	26 	26 	25 	2'. 	22 20 
12 50 1'. 	15 	13 	13 	13 	13 	-[ — : 17 	1(, 	14. 	16 	15 	15 1'. 
. .0 22 	22222221 	1') 
JUU 2 	94 	94 	2 	2), 	25 22 
50 15 	15 	15 	15 	15 	15 	1 14 
60 1$ 	1 	14 	18 	14 	1% 1 	47 
II 100 2'. 	2'. 	2'. 	24 	25 	23 1 	21 
JO)) 
5)) 
5)) 	30 	30 	5)1 	2') 	27 J 
15 	15 	15 	45 	Ii 	15 
25 
j 	1'. 
tymi s- 4.0 14 	1 	1$ 	14 	1$ 	14 17 
»ukko 4)) 2'. 	2'. 	2'. 	2'. 	23 	23 21 
100 3)) 	3') 	3(4 	30 	29 	27_j 25 
poist,unissuunnan nopeuksien keskiarvo. ja 
Laske viivytys ajon 
aikana seuraavasti: 




(2) Laske viivytys 
ajon aikana koko 
osatulosuunnalle 











(2) Laske viivytys ajon aikana koko osa- 	8 
tulosuunnalle seuraavasti: 
' 	6 
d = p1(d1 + P2(d a )2 + ... 
missä p 1 , P0... = eri liikennevirto- 
	
jen osuus osatulo- 	2 suunnan liikenne- 
virras ta 
(d ') . (d 	... = vastaava viivvtvk- 	0 a'l' ' a'2 	sen perusarvod 0 	0,2 	0,4 	0,6 	0,8 a 
Kuormltusaste, 13 
(3) Määritä korjaustekijä 	dk (s/ajon) ohisesta käyrästöstä 
(osatulosuunnan kuormitusaste B lasketaan kohtien 2-7 mukaan). 
Korjattu viivytys ajon aikana lasketaan kaavalla 1aa = d a - dk. 
Kokonaisviivytys osatulosuunnassa, d (s/ajon), saadaan 1askf-
malla yhteen kohdan 11 mukaan laskettu odotusaika d 0 ja viivy-
tys ajon aikana daa: 
d= d +d 0 	aa 
llu oma ui ks 
Saiske 	1 Ei i II vailli tulosuuiiiiut merk i litn samoi 11 a kiija uni) 1 d 1(111 ui lcnuuvuuk- 
keessa. 
2-3 Tul osuunhu i ssa A , II, C on knsakin kaksi osa tul osuuiutaa (kohta 1 
siiii,il ii 2) 	Tul osiuuuanassa C c i ole s i vuvirtaa , joten SeuI viii i 1 yskvkva 
ei tarkastella luissi. 
5 Sniakkceseen meik 1 taiin lii t 1 vnnin laske tut tai &nnun- 1 ei u 	1 i i keiuiun- 
viriot (ajon/li) 
6 paiivirta lasketaan seuraavasti 
q: q1, = q( . 0/N 0 +q 5 = 100/i+'00 = 500 ajon/li 
lll o : q 1 , = 	= 400/1 = 'iOO ajon/h 
= 400/1+100+400 = 900 ujoii/h 
7 Raja-aikaväli lasketaan kohdan 4 mukaisesti tarkkuudella ±0,1 s. 
J'erusarvo ja korjaustekijät on esitetty seuraavassa ase telmossa. 
virta a0 (s) a1 (s) a2 (s) a3 (s) a4 (s) a(s) 
6,2 	0,0 	- 	- 	+0,2 	6,4 
6,4 	0,0 	-0,2 	- 	+0,2 
q 	7,3 	0,0 	- 	+0,3 	+0,2 	7,5 
8 Palveluajat määrätaan kohdan 5 mukaisesti tarkkuudella ±0,5 s/ajon. 
Arvot on esitetty seuraavassa asetelmassa. 
virta laskentakäyrästö a(s) q(ajon/h) b(s/ajon) 
A 	 6,4 	500 	 7,5 
A 6,'i 	'00 7,0 
B 	 7,8 	900 	18,5 
9 Osakuormitusasteen perusarvo saadaan kohdan 6 mukaisesti. 
10 Ainoastaan virralla q 	on toissijainen päävirta q 
	
Bv Av 
11 Korjattu osakuormitusaste virralle 	lasketaan seuraavasti: 
BBv 	0,51 	6 
8Bv = 1Av 	1-0,21 
12-13 Osatulosuuntien kuormitusasteet saadaan suoraan cm. luvuista, koska 
kussakin osatulosuunnassa on vain yksi liikennevirta. 
14 Välityskyky lasketaan kohdan 7 mukaisesti. 
15-16 Keskimaäräinen jononpituus ja maksimijononpituus riskitasolla 1 % 
saadaan kohdan 5 mukaisesti. 
17 Pysähtymään joutuvien osuus lasketaan kohdan 9 mukaisesti. 
virta 	=B a 
0,21 0,42 67 
0,19 0,49 60 
q 	0,65 0,16 94 
18 Odotusaika lasketaan kohdan 10 mukaisesti. 
19 Viivytys ajon aikana lasketaan kohdan 11 mukaisesti. 
virta da(S/ajon) d(s/ajon) daa(s/ajon) 
19 	 1 	 17 
q80 	16 1 15 
21 	 5 	 16 
20 Kokonaisviivytys saadaan kohdan 11 mukaisesti. 
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q q 1 a b arvo 8 (.i) P1 
(aj on/i (5) tv/ajon) 8 
prru._ 
arvo (ejos/i1 (ajon) ( 
r»°°0» 
oJovj (s/aJo: 
tilita 	2. 3. 	8. 	5. 	6. 7. 	 j 	8. 	 . 	10. 	II. 
A
L ________ 
1 	ts'0O— 1 
1 A 	/ 
-- 
/00, 	£.%' 	7.5 	o.P.11 
______ 
021 	'f75Io.22 	16 	£7 	8 	/7 	25 
Lflo /BoIO00y7oa oj, J __. 	_L.9_? 
B__ 
8. 
. 	s -- - 
/ 	B !0 	qcö 	lg 	/ff.5 0.5/ O.6 	05 	/Ssf/.'fO 	7! 1 	V 	50 	/6 	£6 
C Li LCs 
'cv' 
-- 
___ 1 1 
D __i1-_ -- ___ 
Sr.I 	2 	3 56 7. 	8 	9 12 	l3 	14 ____ 
Iluomuu t uks 1 a 
Sorake 	2 'Iu]osuiiiuiissa A, II ja C on kaksi osatulosutintaa, tulosuunnassii 1) vain 
yksi . 	 - 
6 Palivirta insketaan ohjeiden mukaan esim. virralle 	seuraavasti: 
q 1, = 
= 'ioo/i +20 4 3+300+30+30/1 +20 = 950 aj on/li 
7 Itajn-ai karOl i laske taan esim. vi rral le 	SeIIIR8VOS t i 
= 5,9+0,1+0,3+0,0 = 6,3 sek 
8 I'alva) uni ha mihirlitLiLin kohdan 5 mukaisesti. Ii 3 kcnnev ira!, 
ta ks. kohta 7, liuorn. :3 
10-11 Es ja. 1 1 ikoiinev 3 rra] le q 13 , osakuornii tusaste korjataan seuraavasti 
8 liv 	0,30 
= (1-13 	)(i-li 	)(1-ii 	) = 0,72-0,96•0,93 = 0,'17 Av 	Cv 	I)s 
12 Eri osatulosuuntien kuormitusasteet saadaan laskemalla yhteen kun-
kin osatulosuunnan liikennevirtojen osakuormitusasteet. Osatulosuun-
nan C 5 	kuormitusaste lasketaan kohdan 7 huom. :3 mukaisesti. 
13 Osatulosuunnassa D voi oikealle kääntyviin liikennevirran ajoneuvo 
läpäistä liittymän vaikka yksi suoraan ajava tai vasemmalle kOOn-
tyvä ajoneuvo odottaisi liittymön edessä. Tämän takia on osatulo.-
suunnan 1) kuormitusaste korjattava kohdan 7 huoni. :2 mukaisesti. 
Tällöin on = 1 ajon, (n. 10 m), Bmin = 3070 = 0,'3, p = 0,57 
Ja 8korj. = hl_PhBmin = 0,26-0,570,O'i = 0,20 
15 Osatulosuunnan Cs+v keskimääräinen jononpituus lasketaan seuraavasti 
(ks. kohta 8 huom. :3): 
= 0,19.0,00/0,19 = 
Vasemmalle kääntyvien ajoneuvojen osuus keskirnöOräisestä jononpi-
tuudesta on 0,03. 
17 Osatulosuunnan C 5 ^ , pysählymaän jaa tuvien osuus kohdan 9 huom. : 1 
mukaan on 8 %. Vasemmalle kääntyvistä ajoneuvoista joutuu pysälity-
inään 50 %, suoraan ajavista 14 % 
18 Osatulosuunnan C 8^ odotusaika lasketaan kohdan 10 huom. :3 mukaisesti. 
19 Osatulosuunnan C ^ ,,. viivytys ajon aikana voidaan arvioida souraavas= 
ti: Perusarvo vasemmalle kääntyville on 11 s 	=50 %), suoraan aja- ville 3 s (p =14 %). Koko osatulosuunnan viivytyk on tällöin 3,7 s. Korjaustekijn arvo on 1,1 s, jolloin korjattu viivytys ajon aikana 
on 2,6 s. 
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